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Underdänig berättelse angäende pantläneväsendet i Finland under 
är 1915, afgifven af pantläneinspektören.
Jämlikt § 2 i Nädiga Instruktionen för inspektören af pantläneanstalterna 
i landet, gifven den 19 April 1898, fär undertecknad. förordnad att tillsvi- 
dare sköta pantläneinspektörens äligganden, sedän tjänstens förre innekafvare 
Armas Gideon Järnefelt aflidit, afgifva följande underdäniga berättelse öfver 
pantläneinspektörens tjänsteverksamhet och hvad ban därvid iakttagit jämte 
statistisk öfversikt öfver pantläneanstalternas tillständ och förva-ltning är 1915. 
Denna berättelse är affattad enligt samma plan, som de föregäende underdä­
niga berättelserna samt med iakttagande af Kejserliga Senatens för Finland 
beslut, angäende nya bestämningar om Statistiken öfver kreditanstalterna, gif- 
vet den 30 September 1909.
Under áret hafva inga nya inrättningar uppstätt och funnos sálunda vid Anstalternas 
utgängen af detta är liksom föregäende är 5 inrättningar oned tillsammans 9 antal- 
kontor.
Krigets inverkan pä pantläneanstalterna har allt ännu visat sig däri, att Krigets inver 
rörelsen vid .desanima märkbart minskades. Nya län upptogos ej under ärk 
1915 i samma *grad som förr. Särskildt har de smä länens antal minskats, terna, 
hvilket delvis har berott därpä, att de pantsatta varorna märkbart stigit i 
pris. Arsvinsten var ocksä i förhällande tili de föregäende áren mycket mindre 
för är 1915, utgörande blott 132 tusen mark mot 174 tusen mark för föregä­
ende är.
Enligt Nädiga Förordningen ang. rätt tili bedrifvande af yrkesmässig Láneafgif- 
pantlänerörelse af den 19 april 1898 § 8 »skall den vinst, som ä pantlänerö- 
relse uppstär, användas tili nedbringande af utläningsräntan eller tili an- 
nan lindring af länevillkoren. Dock mä frän äi’svinsten afdragas högst sex 
procents ränta ä *det i rörelsen insatta kapital jemte nödiga driftkostnader 
och bidrag tili reservfonden». Helsingin Panttilainakonttori bar redan under 
fiera är i enlighet med sina stadgar öfverfört 50 %  af den öfverblifna vin- 
sten tili en särskild fond, hvars medel efter direktionens pröfning användes
(>
Inspektio­
n e n « .
tili minskaride af läneräntan eller annan lättnad uti länevillkoren. Närnnda 
inrättning har kärigenom, äf'ven under loppet af senaste är, varit i tillfälle att 
sänka. sina läneafgiffcer. Om ock beloppet ej är stört, bör detta likväl med 
tillfredsställelse antecknas säsom ett bevis pä. att närnnda inrättning gör sitt 
bästa för att förverkliga det ändamäl, som uti Nädiga Förordningen afses.
Pä grund af Finansexpeditionens i Kejserliga Senaten för Finland för- 
ordnande har pantläneinspektören under äret verkstä'llt tvänne inspektioner af 
landets samtliga pantläneinrättningar.
Helsingfors, den 30 Oktober 1916.
V. E. Angervo.
t. f.
Statistisk ôfversikt ôfver pantlâneanstalterna i Finland 
under âr 1915.
Pantldneanstalternas antal. Under âr 1916 funnos forfcsâttningsvis 5 pant- 
lâneanstalter, af hvüka en an s tait hade tre filialer och. en anstalt en filial.
Tab. I  och I I  Pdntlagerbestândet utgjorde vid ârets ingâng 108 484 pan ter, 
belânade for ett sammanlagdt kapital af 2 361 420 mark. Under ârets lopp dels 
utgâfvos nya lân, dels omsattes gamla med 7 223145 (8420696; 9 017 122) *) 
mark mot 429427 (485 302; 539543) panter och inlôstes i en eller annan form 
438 376 (505279; 542 748) panter med 7 588 717 (8729 289; 8882 736) mark. 
Panternas antal minskades sâledes i hela land et med 8949 (19977; 3205) 
st. och lânekapitalet med 365 572 (308694; 134386) mark, hvarigenom i pant­
lâneanstalterna vid utgângen af âr 1915 fôrekom 99 535 panter till ett vârde 
af 1995848 mark. Panternas antal minskades sâledes sâvâl relativt soin abso­
lut taget under âr 1915. Betrâffande lânekapitalet var fallet detsamma. I  pro­
cent utgjorde denna minskning i panternas antal 8.3 %  och i lânekapitalet 
15.5 %) dâ motsvarande procenttal for de tvâ fôregâende âren var 15.6; 2.4; och 
11.6; 5.3. Totalomsâttningen af lânerôrelsen var 14811 862 (17 149 884; 17899858) 
mark eller sâledes betydligt mindre an fôregâende âr, hvaraf framgâr, att dessa 
inràttningar under âr 1915 anlitats mindre an under fôregâende âr. kvaremot 
lânerôrelsens totala belopp ânda till âr 1914 hade regelbundet stigit.
Medelbeloppet â de vid ârets slut utestâende Uni en utgjorde Fmk 20:05 
(21:77; 20:78) mark. Dâremot var medelbeloppet af de under ârets lopp ut- 
gifna lânen Fmk 16:82 (17:35; 16:71), hvilket visar, att de stôrre panterna 
âfven under , âr 1915 kvarstâtt i inrâttningarna en relativt lângre tid an de 
smârre, hvilka senare âter relativt oftare utgjordt fôremâl for fôrsta belâning 
under âret. Detta framgâr âfven dâraf, att de nya lânens medelvârde utgjorde 
Fmk 12:19 (12:18; 12: 42), medan de under âret omsatta lânens medelbelopp 
var Fmk 27: 60 (27: 77; 26: 76). Hvad âter betrâffar storleken af lânens rnedel-
’) Siffrorna inom parentes gàlla for âr 1914 och 1913.
8belopp vid de särskilda pantläneanstalterna, sä var det störst vid Helsingin 
Panttilainakonttori och därefter vid Viborgs pantaktiebolag ocb Helsingfors 
Pant-Aktiebolag samt minst vid Abo stads p anti ä n ei n rät tni n g.
Af de under ärets lopp. utgifna länen stego de nya Unen tili 3 663468 
(3 949 315; 4693 400) mark eller 50.7 (46.9; 52.n) °/o af -alla utgifna Iän samt de 
omsatta länen tili 3 559 677 (4471 280;' 4323 722) mark eller 49.3 (63.l; 48.0) °/0.
Säsom af ofvanstäende framgär. har procenten för de nya länen jäm- 
förd med är 1914 st.igit, hvaremot procenten för de omsatta länen i sanana 
män minskats.
Af fanen ätergäldades ocb afskrefs genom af läntagarene gjörd inbetalning 
3825038 (3877 545; 4189 727) mark eller 50.4 (44.4; 47.2) %, genom omsätt- 
ning 3 581152 (4493071; 4 346 694) mark eller 47.2 (51.5; 48.9)%, genom för- 
säljning ä auktion 180 643 (343 711; 340675) mark eller 2.5 (3.9: 3.8) %  och 
genom afskrifning pä grund af pantens egenskap af stulet gods 1884 (14962; 
5 640) mark eller 0.025 (0.172; 0.063) %  af alla under äret ätergäldade och af- 
skrifna Iän tillsammans.
Mer än hälften af alla ätergäldade och afskrifna Iän erlades sälunda i reda 
penningar och utom auktion. Liksom under föregäende är, var äfven nu pro­
centen för stulet gods ytterst liten.
Tab. 3. Vinst- och förlusträkningen visar, att i läneafgifter uppburos in- 
alles 453 506 (561947: 581085) mark, hvaraf länerantor och provisioner 390 598. 
lösen för pantsedlar 23 513 samt straffräntor och eventuella auktionskostnader 
39 395 mark. Beräknar man genomsnitts-lagerbestdndet under äret genom att 
taga medelbeloppet mellan beständet vid ärets början och slut, och under- 
söker man, hvilket 'procenttal häraf de för äret uppdebiterade läneafgifterna 
utgjorde, fär man säsom resultat, att dessa i genomsnitt för alla Iän utgjorde 
vid pantläneinrättningarna: i Abo stads pantläneinrättning 27.4 (28.0; 28.i), 
Helsingfors Pant-Aktiebolag 22.8 (24.9; 24.8), Viborgs pantaktiebolag 20.9 
(30.3; 29.i), Helsingin Panttilainakonttori 16.6 (17.2; 17.4) och Hämeenlin­
nan Panttilainakonttori 27.3 (28.0; 26.5) %. Genomsnittsränteprocenten har 
säledes under är 1915 värit nastan densamma som under föregäende. Viborgs 
pantaktiebolag har ej under 1915, mer än förut tagit nägon ersättning för 
pantsedlarna.
De öfriga inkomsterna, utom pantläneafgifterna, voro af mindre bety- 
delse. Det främsta rummet bland dessa intogs af det öfverskott, stort 38340 
(28259; 24320) mark, som genom försäljning af panter kömmit anstalterna tili 
del. Bland diverse inkomster intages främsta rummet af de för inrättnin- 
garnas egna lokaler beräknade hyrorna.
Bland utgifterna intogs främsta rummet af de personella kostnaderna för 
förvaltningen eller aflöningarna, uppgäende tili 192185 (191700; 184241) mark.
9Da de materiella förvaltningskostnaderna utgjordo 119 646 (111878; 116 610) 
mark, steg den totala kos.tnaden för förvaltningen tili 311831 (303 578; 300851) 
mark. I  räntor ä upplänade medel erlade pantläneanstalterna malles 63031 
(103 206: 102 401) mark, däraf 21031 (36 436; 35 907) mark vid Helsingfors 
Pant-Aktiebolag, 32300 (52431; 51393) mark vid Helsingin Panttilainakont- 
tori och 9230 (10798; 11366) mark vid Abo stads pantläneinrättning.
Arets vinst belöpte sig tili 132 203 (174574; 207 363) mark eller 5.4 (7.«; 
9.i) %  af aktie- och reservkapitalens saromanlagda belopp. Af vinsten utde- 
lades 112200 (112400; 112200) mark i dividender ät aktionärerne. Till re- 
servfonden öfverfördes Fmk 14627 (30491; 33506), hvari ingick äfven de 5 000 
mark, som Helsingin Panttilainakonttori i likhet med de föregäende ären har 
beslutit att öfverföra till en fond, hvars medel komma att användas i enlighet 
med bolagets stadgar tili mil dran de af llnevillkoren. Resten Fmk 5 375 
(31 683: 61 657) användes tili öfriga ändamal. säsom tili pensionsfonder, afskrif- 
ningär m. m.
Tab. 4. Pantl äneansta 1 tern as bilanser per ultimo december 1915 sluta 
sammanlagda pä en siffra af 4135402 (4503 077; 4679468) mark. Bland 
aJdiva intages första rammet af lantagarnes skuld (inch oguldne läneafgifter) 
tili 2 050810 (2 428598( 2 744242) mark eller 49.6 (53.9; 58.7) %  af samtliga 
tillgängar. Andra rum met intages af fastigheternas värde 1868470(1848429: 
1754300) mark eller 45.2 (40.o; 37.5) %. Bland passiva ater intages första 
rammet- af aktiekapitalet och reservfonderna, hvilkas sammanräknade värde 
steg tili 2436629 (2299608; 2265798) mark eller 58.9 (51.i; 48.4) °/0 af samtliga 
passiv^; andra rammet innehades af upplänade medel 1309 676 (1794 244: 
1993 566) eller 31.7 (38.7; 42.6)%.
Tab. 5. I  denna tabell äro de af pantläneanstalterna gifna länen grup- 
perade efter storleken och panternas art. Om vi granska de utgifna länen 
efter deras storlek, sä finna vi, _att i heia landet största delen af de utgifna 
lauen voro län om 5 mark eller därunder. Antalet af dessa län utgjorde neml. 
43.2 (48.o; 49.6) %  af samtliga under ärets lopp utgifna Jan eller säledes endast 
6.s (2.0; 0.4) %  mindre än hälften af alia län. Allteftersom länen tilltaga i 
storlek, minskades deras antal, sä att antalet var minst för de lan, som upp- 
gingo tili 500 mk och därutöfver. Vid de särskilda pantläneanstalterna var 
förhällandet detsamma. Hämeenlinnan Panttilainakonttori samt Viborgs pant- 
aktiebolag hade ej utgifvit nägot enda län, som uppgick tili 500 mark.
Om vi äter granska, hurudana varor och huru mycket ät anstalterna läm- 
nats tili säkerhet för länen, sä intages, hvad länens antal beträffar, främsta 
rummet af län mot kläder; hvad äter säkerhetens art beträffar, intogs första 
rammet af län mot »ädla metaller och tillverkningar däraf». Procenten af 
samtliga län steg i förra fallet tili 44.0 (51.9; 53.2) och i senare fallet tili 37.8
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(32.9; 32.4) % . Nästan hälften af samtliga lau voro säledes utgifna mot sä- 
kerhet af ‘ kläder, men hvad kapitalet beträtfar, rädde en större otnväxling. 
da endast 37.8 (32.9; 32.4) %. voro utgifna mot »ädla metaller och tillverk- 
ningar däraf», hvilken likväl var den största gruppen. Hvad ater panternas 
antal beträffar följa sedan i ordningen län mot »ädla metaller och tillverk- 
n ingar däraf» med 39.0 (31.8; 32.i) %  och hvad kapitalet beträffar län mot 
värdepappar med 24.6 (28.l; 26.6)%; efter de sistnämnda följa län mot kläder 
med 21.i (20.7; 22.0) % . Efter dessa följa i ordningen hvad kapitalet beträffar 
län utgifna mot varor, och därefter län utgifna mot arbetsredskap och maski- 
ner hörande tili kategorin »diverse» med ö.o (5.7; 4.8) %• Dü pantläneans- 
talterna utgifva län mot de mest olika säkerheter, har det ej varit möjligt. 
att inrymma dem i de uti tabellerna upptagna grupperna, utan har procenten 
för denna grupp eller »diverse» blifvit sä hög.
Hvad ater beträffar de särskilda pantläneanstalterna, sä har förhällandet 
vid dem i hufvudsak varit detsamma. Helsingfors-kontören falla likväl i ögat 
därigenom. att vid dem förekomma relativt myckot värdepapper och ädla 
metaller samt tillverkningar däraf säsom säkerhet för län.
Tab. 6. Antalet under äret förrättade pantaiiläioner var 119 (127; 135), 
ä hvilka utbjödos 17043 (26 595; 29032) panter eller per auktion 143 (209; 215) 
panter. hvilka i genomsnitt representerade ett länekapital af Fmk 10: 59 (12: 92; 
11:74).
De ä auktion försälda panternas antal utgjorde 3.9 (5.3; 5.4) %  af Samt­
liga tili inlösen förfallna panter.
Öfverskotten ä auktionerna stego tili 76786 (60035; 56076) mark och 
underskotten tili 9 040 (30423; 31719) mark. Af öfverskotten lyftade länta- 
garne 37 228 (22566; 24505) mark eller 48.5 (37.6; 43.?) °/0 och af underskot­
ten gäldade de 465 (599; 789) mark eller 5.1 (1.9; 2.5) %. Till skyddande af 
sin rätt inropade inrättningarna själfva panter för ett sammanlagdt belopp af 
17 318 (64932; 48331) mark eller 9.6 (18.9; 14.2)% af de utbjudna panternas 
länekapital.
Tab. 7. I  denna tabell iakttaga vi först och främst. att panternas antal 
frän ärets böi'jan nästan regelbundet stigit sä., att det under sommaren nätt 
sin höjdpunkt, hvarefter det äter aftager tili ärets slut. Beträffande länekapi- 
talen kan äfven dar en dylik stegring och sänkning iakttagas. Vid de sär­
skilda pantläneanstalterna är i hufvudsak samma förhällande märkbart.
Vid omsättningar fordras 1 allmänhet icke nägon obligatorisk kapital- 
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Tab. 5. De af pantlâneanstalterna ár 1915 utgifna lânen
Tab. 5. Prêts accordés par les monts de piété en 1915
1 2 3 i i | 6 1 G ■ 
Antall&n soin voro: y 
Nombre de prêts, qui étaient de:
7 S 9 10 i' 1 
L â n för 
Prêts
Anstaltons uamn 




§ 5 * S
0 c>1 i,O O















Varulager ocb warrants 
M archandises en 
m agasin et 
w arrants







st. ' St. St. S t. ' St. St. st. Sihf St.
1 Â bo stad s p a n tlâ n e in râ ttn in g . . . 49,829 lé,736' 10,994 2,469; 113 6 279 11,580 50 2,0221
2 H elsin gfors P a n t-A k tie b o la g  . . . . 103,417 61,380, 51,364] 15,044 2,640 682 2,687 1,015,883 6 5,695
3 V iborgs p a n ta k t ie b o la g .................... 6,056 6,915 5,706 1,509. 76 — 9 1,025 — —
4 O sakeyh tiö  H elsingin P a n ttila in a - 
k o n tto ri ................................................. 25,469 26,284! 28,407 J 10,721 1,425 359 1,652 747,069 4 2,000
5 O sak ey h tiö  H äm een lin n an  P a n tti-  
la in a k o n tto r i ....................................... *625 531 511 153 6 __ 8 2,150 _ __
6 Hela landet ¡185,896 111,8461 96,982| 20,896) 4,260 1,047 4,635*1,777,707 60 9,717
19
grupperade efter dessas storlek och panternas art.
groupés selon leur grandeur et la nature des gages.
12 | H | 14 j 15 • 
li v il k a pant en ut g j o r des  
dont le gage consistait, en :
1 'G
ai;





] lares varor 
Articles des ouv­


























Antnl K apital Antnl Kapital | Antal Kapital An tal Kapital Antal Kapital i Antal Kapital Antal Kapital
Nombre Capital Nombre Capital ' Nombre Capital Nombre Capital Nombre Capital [ Nombre Capital Nombre Capital
| st. 30# St. St. &»£ 1 . st. Svif. st. 9mf st. SSjî? st. m f
5,444 26,405 19,652 249,403 37,192 189,661 1,052 18,841 671 21,430 15,807 73,888 80,147 593,230 1
! 822 145,807 96,312 1,514,586 103,287 853,400! 4,597:165,344 2,887 131,773 23,929'249,883 234)527)4,082,371 2
— — 10,338 148,931 7,598 84,230 j 778
■v
17,211 — — 1,539 13,708 20,262 265,105 3
: 1,380 82,791 40,659 804,230 40,599
1
387,Ouj 4,146 150,977 1,674 54,339 2,551 22,161 92,665 2,250,581 4
324 3,822 621 11,884 689 11,048' 62 1,276 — — 122 1,678 1,826 31,858 5 !
7,970)258,825 167,582)2,729,084)189,365|1,525,353 10,635 353,649) 5,232 207,542 43,948)361,318)429,427 7,223,145 6 !
20











bre des gages vendus
4 | 5
E m o t dessa panter 
utgifna Iän
Prêts accordés su r les gages
A n s t a l t e n s  n a m  n 
No?n de Vitablissement
f  5'» p













st. si. . 9mf. Smf.
1 Äbo stads pantläneinrättning........................................... 42 4,971 29,572 3,127 28
2 Helsingfors Pant-Aktiebolag......................... •................... 48 8,147 91,308 12,553 73
3 Viborgs pantaktiebolag........................................................ 12 852 9,698 1,831 37
4 Osakeyhtiö Helsingin Panttilainakonttori .................. 14 2,834 46,500 4,940 54
6 Osakeyhtiö Hämeenlinnan Panttilainakonttori.............. 3 239 3,565 562 65
G Hela landet 119| 17,048 180,643 23,01557
21
pantauktioner âr 1915.
aux monis de piété en 1915.
! 6
i
' h  to
l l  i
j ?  g
j &  ?
S  75
! 2  ë* 
1  1  




G-enom auktion ern a 
uppkom mit
9 | 10 . 
Af lântagare
11 | 12 
Af an stalten  inro- 
pade panter 










ifféreriez en plies 


















§ 8 ,  £  
1  »  !  
3 1  s
s -  S  g .r> h  3) 








uktion sskillin g 
Im
pôt d’enchères
Sñf. P- Sñf. p Sñf. p- Sñf P- Sñf 7M St. Sñf. P- S ñ f P







O 00 CO 52 36,522 59 8,270 05 15,758 23 404 88 260 15,145 60 14,110 45 2
17,188 45 4,496 14 — — 1,600 — — — 16 355 95 1,167 — 3
- 80,162 — 25,070 66 735 90 15,167 20 60 98 23 1,817 — 4,387 50 i
j 4,663 90 183 — ' 35 — — — — — — —  ■ — 388 25 5
; 298,610|62 76,786¡75 9,040 95 37,228)24 465 86 299 17,318)45 22,912 95 6
22
Tab. 7. Situation des monts de piété




A n s t  a 1 1 g  n s n a m n 
Nom de V établissement
2 1 s 
Ja n  aari 
Jan v ier
4 ! 5 
Febru ari 
Février































































s t . St. % : St. d n if.
.




1 Âbo stads pantlâneiniattning........... 22,994 171,894 23,097 171,979 23,240 173,415 23,490 176,506 23,812 177,275'
i Helsingfors Pant-Aktiebolag............... 52,542 1,153,880 51,530 1,123,015 50,719 1,090,609 53,1081,102,516 56,199 1,115,378
Viborgs pantaktieboiag....................... 5,144 96,808 4,719 103,580 4,499 89,046 5,062' 99,202 5,195 97,516
i Osakeyhtiö Helsingin Panttilaina- !
! konttori............................................... 27,374 907,666 26,531 882,122 25,715 868,997 25,803 864,972 26,682 862,0361
1 Osakeyhtiö Hämeenlinnan Pantti-
i lainakon ttori....................................... 1,396 13,294 1,442 13,334 1,391 12,919 1,342 12,387 1,301 12,361
Heia landet ¡10»,45«|2,343,542107,319:2,294,030¡105,564;2,234,986¡108,805¡2,255,583:113,189 2,264,566;
23
vid utgângen af hvarje mânad âr 1915.
vers la fin de chaque mois en 1915.
12 13 
J u  ni
Ju in
1 4 | 15 
j Ju li  
Ju ille t
IG 1 17 
Augusti 
Août
18 I 19 
Septem ber 
Septembre
20 ! 21 
O ktober 
Octobre
22 | 23 
November 
Novembre
24 1 25 


































































o  w »  *  *§
& E
St. Smf at. Smf St. Smf. St. i Smf. St. Siiif. s t . Smf s t . Smf.
24,072. 178,231 23,581 173,173 22,941 169,187 21,715 162,355 20,809 160,993 20,864 164,380 19,834 160,668
58,692- 1,133,183 59,129 1,130,136 58,381 1,117,786 54,563 1,087,274 . 52,248 1,054,586 53,813 1,082,123 52,200 1,070,176
4,672 90,869 4,488 89,598 4,087 86,594 3,938 85,086 3,772 82,992 4,414 90,781 3,769
•
83,593
27,138 854,782 26,889 816,554 26,737 774,934 25,434 746,760 24,095 725,743 23,839 684,757 22,514 670,421
' l,289j 11,335 1,296 11,423 1,275 11,231 1,226, 10,959 1,243 11,261 1,201 10,525 1,218 10,990
115,863' 2,268,400 115,383 2,220,884113,421 2,159,732:106,8761 2,092,434:102,167 2,035,5751104,131 2,032,566 99,535 1,995 848
